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Cristiana  Dian  Novitasari,  FUNGSI  KLIPING  BAGI  PUBLIC  RELATIONS  
DI  MELIA  PUROSANI  HOTEL  JOGJAKARTA.  Tugas  Akhir.  Surakarta :  
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,  
Juli  2013. 
 
 Tujuan  Kuliah  Kerja  Media ( KKM )  ini  adalah  (1)  Untuk  memperoleh  
pengalaman  kerja  dibidang  Public  Relations  di  Melia  Purosani  Hotel  
Jogjakarta.  (2)  Untuk  mengetahui  fungsi  kliping  bagi  Public  Relations  di  Melia  
Purosani  Hotel  Jogjakarta.  (3)  Untuk  melengkapi  tugas -  tugas  dan  memenuhi  
syarat  guna  memperoleh  gelar  Ahli  Madya (A.Md.)  Diploma  III  FISIP  UNS. 
   
 Hasil  Kuliah  Kerja  Media (KKM)  ini  adalah  kliping  di  Melia  Purosani  
Hotel  Jogjakarta  berfungsi  sebagai  sumber  informasi  untuk  mengetahui  kegiatan  
yang  dilakukan  oleh  hotel  kompetitor,  dan  juga  untuk  mengevaluasi  kinerja  
























































Cristiana  Dian  Novitasari.  FUNCTION  OF  CLIPPING  FOR  PUBLIC  
RELATIONS  AT  MELIA  PUROSANI  HOTEL  JOGJAKARTA.  
Undergraduate  Theses.  Surakarta :  Facculty  of  Social  and  Political  Sciences,  
Sebelas  Maret  University  of  Surakarta,  July  2013. 
 
 The  purpose  of  this  Kuliah  Kerja  Media (KKM)  were  (1)  to  gain  work  
experience  in  the  field  of  Public  Relations  at  Melia  Purosani  Hotel  Jogjakarta. 
(2)  to  knowing  a  function  of  clipping  for  Public  Relations  at  Mellia  Purosani  
Hotel  Jogjakarta.  (3)  to  complete  the  tasks  and  fulfilling  the  requirements  to 
obtaining  degree  of  Associate  Expert  (A.Md.)  Diploma  III  FISIP  UNS. 
 
 The  result  of  Kuliah  Kerja  Media  (KKM)  at  Melia  Purosani  Hotel  
Jogjakarta  clipping  serves  as  a  source  of  information  to  determine the  activities  
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KATA  PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
 Puji  syukur  atas  kehadirat  Allah  SWT,  atas  segala  berkah  dan  rahmat-
Nya,  penulis  dapat  menyelesaikan  Tugas  Akhir  ini  dengan  judul  “Fungsi  
Kliping  Bagi  Public  Relations  Di  Melia  Purosani  Hotel  Jogjakarta”. 
 Penulis  menyadari  bahwa  dari  awal  sampai  selesainya  penulisan  Tugas  
Akhir  ini  tidak  terlepas  dari  dukungan,  bantuan,  bimbingan  serta  doa  dari  
berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu  dengan  segala  ketulusan,  penulis  
menyampaikan  terimakasih  kepada : 
1. Prof. Drs. H. Pawito, Ph.D  selaku  Dekan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  
Politik  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta  yang  telah  memberikan  izin  
dalam  pelaksanaan  Kuliah  Kerja  Media  Program  Diploma  III  Komunikasi  
Terapan. 
2. Drs.  Aryanto  Budhi S, M.Si  selaku  Ketua  Program  Diploma  III  
Komunikasi  Terapan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  
Sebelas  Maret  Surakarta. 
3. Drs. Adolfo  Eko  Setyanto, M.Si  selaku  Dosen  Pembimbing,  yang  telah  
memberikan  bimbingan  sampai  terselesaikannya  Tugas  Akhir  ini. 
4. Dra. Prahastiwi  Utari, M.Si, Ph.D  selaku  Dosen  Penguji  Tugas  Akhir,  yang  
telah  sungguh-sungguh  menguji  penulis  dalam  ujian  Tugas  Akhir. 
5. Bapak  dan  Ibu  Dosen  Program  Diploma  III  Public  Relations  Fakultas  
Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,  yang  
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6. Ibu  Kartika  Yudhawati  selaku  Trainning  Manager  Melia  Purosani  Hotel  
Jogjakarta  yang  telah  memberikan  izin  kepada  penulis  untuk  melaksanakan  
kegiatan  Kuliah  Kerja  Media. 
7. Ibu  Luthfiana  Irmasari  selaku  Public  Relations  Executive,  beserta  staff 
Melia  Purosani  Jogjakarta  yang  telah  memberikan  dan  membagi  ilmu  
pengetahuan. 
8. Kedua  orang  tua,  adik  serta  teman – teman   yang  selalu  memberi  dukungan  
dan  doa  dalam  penyelesaian  Tugas  Akhir  ini. 
9. Semua  pihak  yang  telah  membantu,  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  
satu  persatu. 
Penulis  menyadari  sepenuhnya  akan  keterbatasan  kemampuan  dan  
pengetahuan  dalam  penyusunan  Tugas  Akhir  ini,  sehingga  masih  banyak  
kekurangan.  Oleh  karena  itu  penulis  mengharapkan  saran  dan  kritik  dari  
pembaca.  Semoga  Tugas  Akhir  ini  dapat  memberikan  manfaat  dan  menambah  
wawasan  ilmu  pengetahuan  pembaca. 
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